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理解が進むよう、1 章から 4 章まではほぼ時系列に配置されている。また、両国を理解すること
で、開発、⽐較政治、経済学、社会政策、国際関係のそれぞれのディシプリンの理解も可能にな
るように⼯夫した。これにより、⼤学で教科書として使っていただくことが可能になっている。 
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